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Journal Title 
Impact
Factor
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA   3.487 
ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS   1.977 
ACTA NEUROCHIRURGICA  1.546 
ACTA PHYSIOLOGICA  4.382 
ALLERGY 5.883 
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 3.665 
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 3.877 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY 3.711 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 4.514 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY  3.649 
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 3.317 
AMERICAN JOURNAL OF RHINOLOGY & ALLERGY 1.744 
ANALYTICAL CHEMISTRY 5.695 
ANESTHESIA AND ANALGESIA 3.300 
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 13.734 
ANIMAL COGNITION 2.713 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 3.454 
ANTICANCER RESEARCH 1.713 
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 4.565 
ANTIVIRAL RESEARCH 3.925 
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AUTOPHAGY 12.042 
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH  3.327 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2.406 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH 4.808 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN  1.849 
BIOLOGICAL PSYCHIATRY 9.247 
BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY 1.945 
BIOMEDICAL MICRODEVICES 2.718 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 2.903 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 2.338 
BLOOD 9.060 
BMC CANCER 3.333 
BMC NEUROSCIENCE 3.000 
BMC PSYCHIATRY 2.233 
BMJ OPEN 1.583 
BRAIN 9.915 
BRAIN & DEVELOPMENT 1.668 
BRAIN RESEARCH 2.879 
BRAIN TOPOGRAPHY 3.671 
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 3.759 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 5.067 
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN 1.387 
CANCER CELL 24.755 
CANCER LETTERS 4.258 
CANCER SCIENCE 3.479 
CELL TRANSPLANTATION 4.422 
CELLULAR REPROGRAMMING 2.744 
CEREBROVASCULAR DISEASES  2.814 
CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.564 
CHEMICAL COMMUNICATIONS 6.378 
CHEMICAL PHYSICS LETTERS 2.145 
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS 2.967 
CHEMISTRY LETTERS 1.594 
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   5.831 
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CHEMMEDCHEM 2.835 
CHINESE CHEMICAL LETTERS 1.210 
CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY  0.741 
CIRCULATION JOURNAL   3.578 
CIRCULATION RESEARCH 11.861 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY  3.409 
CLINICAL DRUG INVESTIGATION 1.915 
CLINICAL NUCLEAR MEDICINE 2.955 
CLINICAL REVIEWS IN ALLERGY & IMMUNOLOGY 5.590 
COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES  3.554 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY 2.167 
CURRENT COMPUTER-AIDED DRUG DESIGN 1.540 
DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE 3.413 
DIABETES 7.895 
DIABETOLOGIA 6.487 
DIAGNOSTIC PATHOLOGY 1.850 
DIGESTION 1.940 
DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS 2.071 
ECOLOGY AND EVOLUTION 1.184 
EMERGING INFECTIOUS DISEASES 5.993 
ENDOCRINOLOGY 4.717 
EUROPACE 2.765 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 2.674 
EUROPEAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY 2.548 
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 5.247 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 3.499 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE 3.753 
EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 3.344 
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY AND TRAUMATOLOGY 0.181 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2.592 
EUROPEAN SURGICAL RESEARCH  0.750 
EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 1.722 
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH 3.557 
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 3.026 
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EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 2.907 
EXPERIMENTAL NEUROLOGY 4.645 
FEBS LETTERS 3.582 
FITOTERAPIA 2.231 
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY 3.010 
FRONTIERS IN BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 4.758 
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY 4.758 
GASTRIC CANCER 3.989 
GENE 2.196 
HAEMOPHILIA 3.170 
HEPATOLOGY 12.003 
HETEROCYCLES 1.077 
HISTOPATHOLOGY 2.857 
HUMAN GENE THERAPY 4.019 
HUMAN PATHOLOGY 2.843 
HYPERTENSION RESEARCH 2.791 
IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING   0.343 
IMMUNOTHERAPY 2.393 
IN VIVO 1.219 
INDUSTRIAL HEALTH 0.870 
INORGANIC CHEMISTRY 4.593 
INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS 2.016 
INTERNAL MEDICINE 0.973 
INTERNAL MEDICINE JOURNAL 1.823 
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2.248 
INTERNATIONAL IMMUNOLOGY 3.135 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 5.509 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 1.727 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY 1.681 
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA 2.591 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 2.357 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 1.957 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2.464 
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 5.641 
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INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING PRACTICE 0.881 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 2.657 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 1.350 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS 4.524 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES 1.650 
INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE 2.748 
INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY 1.734 
INTERNATIONAL REVIEW OF NEUROBIOLOGY 1.648 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 3.441 
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 1.067 
JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 1.507 
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY 2.906 
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 12.047 
JOURNAL OF ANTIBIOTICS 2.191 
JOURNAL OF ARTHROPLASTY 2.110 
JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS 1.823 
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 8.145 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 4.651 
JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR 2.845 
JOURNAL OF BONE AND MINERAL METABOLISM 2.219 
JOURNAL OF CARDIOLOGY 2.298 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 6.430 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 12.812 
JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE 1.253 
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 2.963 
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY 3.513 
JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 3.661 
JOURNAL OF DIABETES INVESTIGATION 1.770 
JOURNAL OF ENDOUROLOGY 2.074 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2.113 
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 2.755 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL ZOOLOGY PART B-MOLECULAR AND DEVELOPMENTAL EVOLUTION 2.123 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 3.788 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 3.325 
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JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2.365 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2.365 
JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY 1.554 
JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY 1.554 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 6.193 
JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES 1.066 
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 2.373 
JOURNAL OF MENS HEALTH   0.797 
JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE 2.891 
JOURNAL OF NATURAL MEDICINES 1.516 
JOURNAL OF NEUROENDOCRINOLOGY 3.331 
JOURNAL OF NEUROPSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 2.397 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE 6.908 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 2.974 
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 5.774 
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH 0.841 
JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 1.368 
JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 1.333 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 4.564 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE 0.960 
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 3.130 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 3.891 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY'  2.476 
JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES 1.433 
JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 2.342 
JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES 1.984 
JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION 2.186 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 10.677 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 14.086 
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES 2.243 
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 2.087 
JOURNAL OF TOXICOLOGICAL SCIENCES 1.380 
LABORATORY INVESTIGATION 3.961 
LANGMUIR 4.187 
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LIFE SCIENCES 2.555 
LIPIDS 2.557 
LUTS-LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS 0.325 
MEDICAL MYCOLOGY 1.979 
MICROBES AND INFECTION 2.920 
MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 1.545 
MODERN PATHOLOGY 5.253 
MODERN RHEUMATOLOGY 1.716 
MOLECULAR BRAIN 4.202 
MOLECULAR PHARMACEUTICS 4.570 
MOLECULES 2.428 
MUSCLE & NERVE 2.314 
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS 0.956 
NATURE GENETICS 35.209 
NATURE MEDICINE 24.302 
NEUROCHEMICAL RESEARCH 2.125 
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 2.659 
NEUROEPIDEMIOLOGY 2.370 
NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY  2.935 
NEUROPATHOLOGY 1.909 
NEUROPEPTIDES 2.067 
NEURORADIOLOGY 2.700 
NEUROREPORT 1.404 
NEUROSCIENCE 3.122 
NEUROSCIENCE RESEARCH 2.204 
NEUROSURGICAL REVIEW 1.972 
NUCLEAR FUSION  2.734 
NUTRIENTS 2.072 
NUTRITION & DIABETES 0.818 
NUTRITION RESEARCH 2.142 
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 3.215 
ONCOGENE 7.357 
ONCOLOGY LETTERS 0.237 
ONCOLOGY REPORTS 2.297 
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ONCOTARGETS AND THERAPY 2.073 
ORAL DISEASES 2.377 
ORAL ONCOLOGY 2.695 
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 3.568 
OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 3.393 
PATHOLOGY INTERNATIONAL 1.722 
PEDIATRIC BLOOD & CANCER 2.353 
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL 3.569 
PEDIATRICS INTERNATIONAL 0.875 
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 4.866 
PHARMACEUTICAL RESEARCH 4.742 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR 2.608 
PHYTOCHEMISTRY 3.050 
PLACENTA 3.117 
PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER 5.319 
PLANTA MEDICA 2.348 
PLOS ONE 3.730 
POLYMERS 1.687 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 9.737 
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES 5.683 
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 3.552 
PROSTAGLANDINS LEUKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS  2.732 
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES 2.040 
PSYCHIATRY RESEARCH 2.456 
PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING   3.364 
PSYCHOPHYSIOLOGY 3.261 
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 7.230 
RENAL FAILURE 0.941 
REPRODUCTIVE SCIENCES 2.064 
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 0.880 
RESPIROLOGY 2.781 
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 8.486 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 4.590 
SCIENTIFIC REPORTS 2.927 
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SPINE 2.159 
SPINE JOURNAL 3.220 
STROKE 6.158 
SURGERY TODAY 0.963 
SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER INTERVENTIONAL TECHNIQUES 3.427 
SURGICAL INNOVATION 1.537 
SYNLETT 2.655 
SYSTEMS BIOLOGY IN REPRODUCTIVE MEDICINE  1.847 
TETRAHEDRON 2.803 
TETRAHEDRON LETTERS 2.397 
TETRAHEDRON-ASYMMETRY  2.115 
THROMBOSIS RESEARCH 3.133 
TISSUE ANTIGENS 2.753 
TOXICOLOGICAL SCIENCES  4.328 
TOXICOLOGY 4.017 
TRANSGENIC RESEARCH 2.609 
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 3.516 
UROLOGIA INTERNATIONALIS 1.065 
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2.547 
WORLD NEUROSURGERY 1.765 
ZOOLOGICAL SCIENCE 1.076 
 

